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resumen. Cyclura nubila nubila es una subespecie endémica y amenazada de la herpetofauna cubana. Con el objetivo de 
conocer aspectos relacionados con la dieta de dicha especie en la región suroriental de Cuba, se llevo a cabo el presente 
estudio en el matorral xeromorfo costero y en el bosque semideciduo micrófilo de la Reserva Ecológica Siboney Juticí, 
entre diciembre de 2005 y octubre de 2008. Se identificaron especies de plantas que forman parte de la dieta de Cyclura 
nubila nubila a partir del análisis de los restos vegetales existentes en bolos fecales que se recolectaron en el período 
indicado. Un total de 34 especies de plantas fueron registradas en la dieta de la iguana a través de los restos de flores de 
dos especies, frutos de 26, hojas de ocho y tallos de cuatro especies. Las especies vegetales más frecuentes fueron Galactia 
cuneata, Randia aculeata y Bourreria sp.
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abstract. Cyclura nubila nubila is an endemic and threatened subspecies of  the Cuban herpetofauna. In order to know 
aspects regarding the diet of  such a species in the southeastern region of  Cuba, the present investigation was carried out 
in the coastal xeromorphic thicket and the in the semi deciduous microphilous forest of  the Ecological Reserve Siboney 
Juticí, between December 2005 and October 2008. The plants used in the diet of  Cyclura nubila nubila were identified 
through their remaining parts in fecal skittles that were collected. A total of  34 species of  plants in the diet of  this iguana 
were recorded, through the identification of  rests of  flowers of  two species of  plants, fruits of  26, leaves of  8 and stems 
of  4 species. The most frequent species of  plants were Galactia cuneata, Randia aculeata and Bourreria sp.
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introducción
El género Cyclura esta distribuido en la región del Caribe a 
través de las Antillas Mayores, Las Bahamas, Islas Vírgenes, 
Islas Caimán e Islas Turcas y Caicos, constituyendo un 
elemento conspicuo de la herpetofauna de estos lugares 
(Schwartz y Carey, 1977).
En Cuba, este género está representado por Cyclura 
nubila nubila (Figura 1), subespecie endémica y amenazada, 
la cual ha sido estudiada por varios autores con interés 
científico en la conservación de sus poblaciones. Con 
relación a su conducta trófica, Berovides (1980) y González 
et al. (2001) describieron acerca de su alimentación en Cayo 
del Rosario; Perera (1985) realizó estudios sobre la dieta de 
este saurio en los alrededores de Cayo Largo del Sur y en 
trabajos más recientes, Berovides et al. (2007) desarrollaron 
un estudio de la dieta frugívora y su efectividad como 
dispersor de semillas en Guanahacabibes.
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La conducta trófica de este iguánido nunca había sido 
estudiada en el área protegida Reserva Ecológica Siboney 
Juticí, ni tampoco en la región oriental de Cuba, y por esta 
razón fue concebida la presente investigación en aras de 
conocer algunos aspectos relacionados con la composición 
de su dieta y de esta manera contribuir al conocimiento 
de la ecología trófica de este saurio en otras áreas del 
archipiélago cubano y al plan de manejo de la especie en 
dicha área protegida.
material y métodos
El estudio se realizó en la Reserva Ecológica Siboney Juticí, 
situada al este de la ciudad de Santiago de Cuba, la cual tiene 
una extensión de 2,075 ha, de éstas 1,434 ha son terrestres 
(Viña, 2005). Los tipos de hábitats mejor representados en 
esta área son el bosque semideciduo mesófilo y el matorral 
xeromorfo costero y precostero (Reyes y Acosta, 2005), 
siendo en estos dos tipos de vegetación donde se desarrolló 
el presente estudio.
Con el objetivo de compilar la mayor cantidad de 
información posible con relación a las especies vegetales 
que consume dicha iguana y suponiendo que las especies 
vegetales podrían tener diferentes períodos de floración, 
fructificación y/o foliación, ya que no se dispone de 
información con respecto a la fenología de las mismas; se 
comenzó la recolecta de los bolos fecales durante los meses 
de diciembre de 2005, enero, marzo, mayo, junio, octubre, 
Figura 1. Cyclura nubila nubila, subespecie endémica de Cuba.
noviembre y diciembre de 2006, 
desde enero hasta julio de 2007, 
noviembre y diciembre de 2007, 
desde enero hasta abril de 2008, así 
como septiembre y octubre de 2008. 
Los meses en los que se efectuó la 
recolección coinciden con períodos 
lluviosos y de sequía en el área de 
estudio. Se realizaron recorridos por 
la zona colectando cada bolo fecal 
encontrado y los mismos fueron 
conservados en sobres de papel.
Se colectaron y procesaron 131 
bolos fecales de Cyclura n. nubila. El 
análisis de cada bolo se realizó de 
manera independiente, dejándolos 
secar hasta separar sus componentes 
vegetales (hojas, semillas, tallos, flores, material vegetal no 
identificado y otros elementos).
La identificación de las muestras vegetales se realizó 
por comparación de las partes identificables (flores, 
semillas, hojas, tallos) con las de la flora local. La mayoría 
de las especies fueron identificadas in situ, sólo algunas 
fueron recolectadas y herborizadas para su posterior 
identificación.
resultados
La dieta de Cyclura nubila nubila en Siboney Juticí está 
mayormente compuesta por material vegetal, representado 
en la totalidad de los bolos fecales analizados. Otros 
componentes identificados fueron fragmentos de piel 
(2.3%), provenientes de la muda de la propia especie 
y pequeños fragmentos de rocas (3.1%) (Tabla 1). 
Componentes de origen animal nunca estuvieron presentes 
en las muestras analizadas.
Se identificaron materiales pertenecientes a 34 
especies de plantas: flores de dos especies, frutos de 26, 
hojas de ocho y tallos de cuatro (Tabla 2). Los restos de 
una flor de Tillandsia sp. fueron encontrados en bolos 
fecales recolectados en junio de 2006, así como tallos de 
especies de la familia Poaceae en bolos recolectados en 
febrero de 2007. También se observaron semillas y/o 
frutos pertenecientes a tres especies vegetales que aún no 
han sido identificadas.
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Tabla 1. Porcentaje de los componentes de la dieta analizados en los 131 bolos fecales recolectados de Cyclura n. nubila y el número de 
bolos en que se encontraron estos componentes en la Reserva Ecológica Siboney Juticí, entre diciembre de 2005 y octubre de 2008.




Semillas pequeñas <1 cm 80 61.1
Semillas grandes >1 cm 61 46.6
Tallos 34 26.0
Flores 2 1.5
Piel de la iguana 3 2.3
Piedras o fragmentos de rocas 4 3.1
Otros (material vegetal no identificado y/o digerido) 74 56.5
Frecuentemente los restos vegetales 
se hallaron poco digeridos y durante los 
once meses de muestreo, las especies 
vegetales que tuvieron mayor frecuencia 
fueron Galactia cuneata (Figura 2) en diez 
meses y Bourreria sp. y Randia aculeata en 
ocho meses cada una de ellas (Tabla 2).
Durante la etapa de muestreo se 
aprecia una amplia variabilidad en la 
dieta, predominando algunas especies en 
cada mes. La mayor cantidad de frutos 
detectados en el período de abril a junio 
pertenecen a la especie Erythroxylum 
havanensis (1090 frutos en 15 bolos fecales) 
y este hecho coincide con la época de 
mayor productividad de dicha especie 
(Tabla 2). Por otro lado, de Bourreria sp. 
fueron encontrados 254 frutos en 19 
bolos fecales entre septiembre y abril, con 
valores máximos de detección en febrero y marzo (112 y 
75 frutos, respectivamente).
discusión
La presencia de fragmentos de piel de la propia iguana y 
de pequeños fragmentos de rocas en la dieta de Cyclura n. 
nubila ha sido registrado por Perera (1985) en Cayo Largo 
del Sur. La presencia de restos de piel también ha sido 
detectada en otras especies de Cyclura por Murphy (1969) 
e Iverson (1979). Como ha sido planteado anteriormente, 
no se observaron otros componentes de origen animal en 
la dieta de Cyclura n. nubila en Siboney Juticí, sin embargo, 
en Cayo Largo del Sur, Perera (1985) identificó algunos 
Figura 2. Galactia cuneata, especie de leguminosa endémica de la región suroriental de 
Cuba registrada en la mayoría de los bolos fecales examinados.
componentes de origen animal, aunque dicho autor notó 
que son escasos en la dieta del saurio.
El número de especies de plantas que forman parte 
de la dieta de la iguana que se registran en el presente 
estudio es mayor a las cifras reportadas por Perera (1985) 
quien obtuvo 23 especies vegetales en la dieta de Cyclura 
n. nubila en Cayo Largo del Sur y al que citan González 
et al. (2001) quienes identificaron diez especies en los 
estómagos de Cyclura n. nubila en Cayo del Rosario. De 
todas las especies de plantas registradas por estos autores, 
sólo dos especies (Lantana involucrata y Erithalis fruticosa) y 
un género (Metopium) son utilizados por Cyclura n. nubila en 
nuestra área de estudio. Las especies del género Metopium 
constituyen un componente importante del estrato 
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Tabla 2. Especies de plantas y frecuencia de aparición de las mismas, identificadas en los 131 bolos fecales de Cyclura n. nubila recolectados en la 
Reserva Ecológica Siboney Juticí entre diciembre de 2005 y octubre de 2008. Las especies vegetales aparecen ordenadas según su frecuencia de 
aparición. S: semilla. H: hoja. T: tallo. F: flor. Frec.: Frecuencia, End.: endémico, Nat.: nativo pero no endémico.
arbóreo de las formaciones vegetales que se presentan a 
lo largo de las costas cubanas. Lantana involucrata y Erithalis 
fruticosa son especies arbustivas que también son muy 
frecuentes en las costas del archipiélago cubano, tanto en 
la vegetación natural como en la secundaria. Las causas 
por las cuales hay poca similitud en cuanto a la dieta de 
la iguana en la localidad estudiada con respecto a los 
resultados de las investigaciones anteriores es que las 
mismas fueron realizadas en lugares donde se desarrollan 
otros tipos de vegetación, aparentemente en o cerca de 
vegetación de costa arenosa, de vegetación de costa rocosa 
y en manglares. Las especies vegetales reportadas por 
Perera (1985) crecen en el complejo de vegetación de costa 
arenosa, en el complejo de vegetación de costa rocosa y en 
los manglares. Con excepción de Erithalis fruticosa, Lantana 
involucrata y del género Metopium, el resto de las especies 
de plantas reportadas por Berovides (1980) y González et 
al. (2001) son típicas del complejo de vegetación de costa 
arenosa. De forma general estas formaciones vegetales 
mencionadas anteriormente poseen una composición 
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florística diferente al matorral xeromorfo costero y al 
bosque semideciduo de Siboney Juticí y por estas razones 
es que no existe similitud en cuanto a las especies de plantas 
que forman parte de la dieta de la iguana en Siboney Juticí 
con las que la componen en los Cayo Largo y Cayo Rosario, 
en la región occidental de Cuba.
Como se ilustra en la Tabla 2, Galactia cuneata fue 
registrada en diez de los meses muestreados y la misma es 
endémica exclusiva de los farallones de la región suroriental 
de Cuba de acuerdo con León y Alain (1951). Galactia 
cuneata es muy abundante en el área de estudio y además 
de crecer sobre otras especies de plantas también crece 
sobre las rocas, por ser una leguminosa es de suponer que 
sus hojas tienen altos valores proteicos y tal vez por estas 
razones, o al menos por alguna de ellas, esta dentro de 
las especies vegetales preferidas por la iguana en Siboney 
Juticí.
La presencia de restos vegetales poco digeridos es 
un fenómeno típico de los miembros de la subfamilia 
Iguaninae debido a la baja eficiencia digestiva (Nagy y 
Shoemaker, 1975; Harlow et al., 1976; Iverson, 1979). De 
las ocho especies de plantas identificadas por los restos de 
sus hojas, cinco especies (Stigmaphyllon sagraeanum, Serjania 
crassinervis, Tabebuia sp., Maytenus buxifolia y Guettarda 
coxiana), parecen haber sido ingeridas de manera accidental 
ya que se encontraron en los bolos fecales en perfecto 
estado de conservación y en pocas cantidades. Tal vez 
las iguanas podrían consumir las flores de alguna de estas 
especies y no las hojas en realidad, las cuales son de una 
textura muy coriácea. Aunque no existen estudios sobre la 
fenología de estas especies vegetales en el área en cuestión, 
se ha observado que Serjania crassinervis y Stigmaphyllon 
sagraeanum, tienen flores durante los meses en que sus hojas 
fueron detectadas en los bolos fecales (Tabla 2). Por otra 
parte, el hecho de que hayan sido detectadas semillas de 
Erythroxylum havanensis y de Bourreria sp. en los bolos fecales 
durante unos meses más que en otros, sugiere que podría 
existir un aprovechamiento en la disponibilidad de estos 
recursos durante la variación estacional de los mismos.
La aparición de una semilla de Oriza sativa (arroz) 
y de cinco semillas pertenecientes a especies del género 
Citrus (rutáceas que sólo son cultivadas en los alrededores 
del área estudiada), pudiera deberse a que en estos casos 
los bolos fecales fueron encontrados en áreas cercanas 
al poblado Siboney y en las cercanías del comedor de la 
estación biológica, respectivamente.
Se concuerda con Perera (1985) y González et al. 
(2001) en que Cyclura n. nubila es una especie fitófaga 
generalista y oportunista por consumir algunos alimentos 
que están en mayor cantidad en el lugar en que habitan, 
quedando por estudiar la disponibilidad del recurso trófico 
y saber si existe algún patrón de selectividad.
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